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ÑïåöŒóðæ «ÀíòðîïîºîªŁÿ ïàòðŁæòŁŒŁ» ïðåäíàçíà÷åí äºÿ 3-ªî Ł
4-ªî Œóðæîâ äíåâíîªî Ł çàî÷íîªî îòäåºåíŁØ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºü-
òåòà. ˛í ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíßì äºÿ æòóäåíòîâ 3 Œóðæà, îÆó÷àþøŁı-
æÿ ïî æïåöŁàºŁçàöŁŁ «ÔŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ».
˙àäà÷à æïåöŒóðæà  óªºóÆŁòü Ł ðàæłŁðŁòü çíàíŁÿ æòóäåíòîâ ïî
ŁæòîðŁŁ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ àíòŁ÷íîæòŁ, ´îæòîŒà, ´ŁçàíòŁŁ,
æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß.
ˇðîªðàììà Œóðæà æîæòàâºåíà òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß âßðàÆîòàòü
ó æòóäåíòà ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæîÆåííîæòÿı æðåäíåâåŒîâîØ ïàòðŁæ-
òŁŒŁ, îæíîâíßı ýòàïàı åå ðàçâŁòŁÿ, òðàäŁöŁÿı, åþ âîæïðŁíÿòßı,
ìåæòå, ðîºŁ Ł æóøíîæòŁ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ ïàòðŁæòŁŒŁ.
ÌàòåðŁàº Œóðæà ÿâºÿåòæÿ äîïîºíåíŁåì Œ Œóðæó ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒî-
âîØ ôŁºîæîôŁŁ.
¸îªŁŒà ïîæòðîåíŁÿ ïîæîÆŁÿ ïîçâîºÿåò æòóäåíòó îðªàíŁçîâàòü
æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ æàìîæòîÿòåºüíóþ ïîäªîòîâŒó Œ çàíÿòŁÿì, çà÷åòó,
ïîìîªàåò îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â ŁæòîðŁŁ àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ
ïàòðŁæòŁŒŁ Ł, Œðîìå òîªî, äàåò óæòàíîâŒó íà äàºüíåØłåå Łçó÷åíŁå
ïàìÿòíŁŒîâ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ
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Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É ˇ¸À˝
Òåìà 1. ˇàòðŁæòŁŒà. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.  2 ÷
Òåìà 2. ÔîðìŁðîâàíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ
ÑðåäíåâåŒîâüÿ.  2 ÷
Òåìà 3. ¸àòŁíæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà.  6 ÷
Òåìà 4. ˆðå÷åæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà.  6 ÷
¨òîªî  16 ÷
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˇàòðŁæòŁŒà. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
˛ïðåäåºåíŁå ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇàòðŁæòŁŒà ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ïðîÆºåìà. ÒåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ł ŒðŁòåðŁŁ Łçó-
÷åíŁÿ ïàòðŁæòŁŒŁ.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ. ˇåðæîíàºŁŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ÆîªîæºîâŁå â ïàòðŁæòŁŒå. ÌŁæòŁöŁçì Ł ïàòðŁæòŁŒà.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ìåòîäîºîªŁÿ ðàÆîòß æ íŁìŁ.
¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ.
˙íà÷åíŁå ïàòðŁæòŁŒŁ â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2. ÔîðìŁðîâàíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ
ÀíòðîïîºîªŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ Ł ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â `ŁÆºŁŁ.
Àïîºîªåòß Ł ïàòðŁæòŁŒà. ˇàòðŁæòŁŒà Ł åðåæŁ (ìîíîôŁçŁòß, àðŁ-
àíæòâî Ł äð.) â æðåäíåâåŒîâîØ àíòðîïîºîªŁŁ: âçàŁìîâºŁÿíŁå.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â ïàòðŁæòŁŒå æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà.
Òåìà 3. ¸àòŁíæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºàòŁíæŒîØ ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
ˇåðæîíàºŁŁ. ˙íà÷åíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı âîççðåíŁØ ¨ðŁíåÿ ¸Łîí-
æŒîªî, ÒåðòóººŁàíà.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â æî÷ŁíåíŁÿı ¨ºàðŁÿ ˇŁŒòàâŁØæŒîªî, ÀìâðîæŁÿ
ÌåäŁîºàíæŒîªî, ¨åðîíŁìà.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ºàòŁíæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà ÀâðåºŁÿ ÀâªóæòŁíà.
Òåìà 4. ˆðå÷åæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªðåŒîÿçß÷íîØ ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
ˇåðæîíàºŁŁ.
˛ðŁªåí Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî ÷åºîâåŒîâå-
äåíŁÿ.
˚îíöåïöŁÿ àíòðîïîªåíåçà â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïàòðŁæòŁŒå (âòîðàÿ
ïîºîâŁíà IV  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà V â.). Ó÷åíŁå î ¸îªîæå Ł î `îæå-
æòâåííßı ýíåðªŁÿı â àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı äàííîªî ïåðŁîäà.
ÀºåŒæàíäðŁØæŒàÿ łŒîºà: ÀôàíàæŁØ ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ.
˚àïïàäîŒŁØæŒŁØ ŒðóæîŒ: ´àæŁºŁØ ˚åææàðŁØæŒŁØ (´åºŁŒŁØ), ˆðŁ-
ªîðŁØ ˝ŁææŒŁØ, ˆðŁªîðŁØ `îªîæºîâ (˝àçŁàíçŁí).
ÀíòŁîıŁØæŒàÿ łŒîºà: ¨îàíí ˙ºàòîóæò, Ôåîäîð ÌîïæóåòæŒŁØ,
ÔåîäîðŁò ˚ŁðæŒŁØ.
«ÀðåîïàªŁòŁŒŁ» Ł ÌàŒæŁì ¨æïîâåäíŁŒ.
¨îàíí ˜àìàæŒŁí.
˙íà÷åíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ ìßæºŁòåºåØ ïàòðŁæòŁŒŁ â
ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
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